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摘  要 
近几年来，由于外部经济环境的影响，众多连锁餐饮企业的成本大幅上升，盈
利空间变小，面临生存危机。为了在严峻的市场环境下，求得生存和发展，不少企
业已经逐步意识到预算管理的必要性和重要性。预算管理关系着企业资源的合理配
置，成本的降低，以及盈利能力的提升，它是指导企业日常经营活动，确保战略目
标得以实现的一个重要工具。预算编制是预算管理的基础，编制质量的高低决定着
预算执行的成败。本文从 K 连锁餐饮企业预算编制的现状入手，找出其预算编制过
程中存在的不足，深入分析产生的原因和影响，针对性地提出解决问题的办法，并
通过实践加以验证。本文主要分为三部分： 
首先，介绍了本文的研究背景、意义、研究框架，接着阐述了预算编制的相关
理论，国内外研究及行业预算编制的现状，为后续的研究打下理论基础。 
其次，对 K 连锁餐饮企业及其组织架构，预算编制的流程和内容进行介绍，通
过对预算执行情况的分析，指出其预算编制过程中存在的问题，并分析产生的原因。 
第三，针对存在的问题提出解决的措施：健全预算管理体系，合理设定目标、
优化编制流程，细化预算指标，完善预算控制系统和激励机制等。并尝试性地改进
2016 年预算编制流程。 
最后结合本文的研究得出结论: 面对快速变化的市场环境，连锁餐饮企业可以通
过更精细、更有效的预算编制及管理，统筹长、短期目标，合理配置资源，强化企
业的监督和激励的机制，降低成本，提升企业的盈利能力。预算编制流程的优化和
改进，有助于连锁餐饮企业形成自己的核心竞争力。 
 
关键字: 连锁; 餐饮企业; 预算编制 
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Abstract 
In recent years, due to the impact of the external economic environment, the cost of 
many chain catering enterprises has risen substantially, which quickly eroded their 
profitability and threatened their survival. With an aim to survive and further expand in 
such critical market environment, many enterprises came to be more and more aware of 
the importance of budget management. Budget management of the enterprises is a 
powerful management tool which decides optimal allocation of resources, reduces costs, 
improves profitability, and provides guidance to daily business activities. Meanwhile, it 
aligns the operation of the enterprises with the strategic goal of the enterprises, thus is 
fundamental in many senses. Budget preparation is the foundation of budget management, 
the quality of which directly influences the budget implementation. In this paper, we start 
with the status quo of K chain catering enterprise’s budget; then we point out the 
underlying problems in its budget management; furtherly we provide in-depth analysis of 
the proposed solution to the problems; in the last, we verify the effectiveness of the 
solution in practice. This paper consists of three parts:  
In the first part, we firstly state the research background, the significance, and the 
framework of our research. Then we introduce the up-to-date related theories of budgeting 
and budget preparation, both domestic and abroad. This part lays the theoretical 
foundation for the follow-up study.  
In the second part, we introduce the organization profile and the budgeting process of 
the K chain catering enterprise. Through the analysis of the budget implementation, we 
point out the problems in the preparation process, and further analyze the causes.  
In the third part, we put forward solutions to the problems: ameliorating the budget 
management system, rationalizing the target setting, optimizing the preparation process, 
refining the target set-up, elaborating the budget control system and incentive mechanism, 
etc. And in the last we verify the effectiveness of our proposal in the budget preparation of 
FY2016.  
Finally, the conclusion is drawn as below: in face of fast-changing market 
environment, chain catering enterprises can effectively reduce the cost and enhance the 
profitability by taking a range of measures, including more refined and effective budget 
management, combined long-term and short-term budget objectives, more sensible 
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III 
allocation of internal resources, and enhanced monitoring as well as incentives. The 
optimization of the budget preparation process will help the chain catering enterprises to 
forge their own core competitiveness. 
 
Key words: Chain; Catering Enterprises; Budget Preparation 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景 
当前，我国经济正进入增速换挡、结构优化和动力转换的新常态, 构建以服务业
为主导的经济结构，加快由工业大国向服务业大国转变，是我国经济发展大趋势，
也是经济转型升级的大目标。近几年来，我国服务业发展迅猛，2015 年增速达到 8.3%，
比工业（规模以上）增加值高 2.2 个百分点。大力推动服务业的发展，对于调整我国
经济结构、深化改革开放以及扩大国际合作，都具有极其重要的意义。 
餐饮作为我国传统服务性行业的代表，改革开放以来，经历了起步、规模连锁
和品牌提升三个阶段，取得了突飞猛进的发展。2015 年，我国餐饮市场实现收入 3.2
万亿元，占社会消费品零售总额的 10.7%。伴随着“互联网+餐饮”热潮的持续深入，
餐饮行业将迎来新的发展机遇。 
但繁荣景象的背后也暗藏着不少危机。2013 年以来，我国餐饮行业，在宏观经
济调控，人工、租金、原材料成本大幅上升的影响下，经营利润持续下降，许多企
业生存空间日益狭小。 
 
表1-1 2011-2015年大型餐饮行业主要财务指标 
指标 2011 2012 2013 2014 2015 
净资产收益率（%） 4.20 5.00 0.80 3.00 3.20 
总资产报酬率（%） 3.80 2.80 0.70 2.90 1.40 
营业利润率（%） 37.90 35.60 21.80 28.90 30.90 
销售增长率（%） 18.00 12.90 9.50 12.90 11.10 
 资料来源：商务部：《中国餐饮业年度发展报告》，2011年-2015年。 
 
在严峻的经济和市场环境下，企业如何生存和发展？不少连锁餐饮企业已经深
刻认识到，预算管理和控制的必要性和重要性。但是，由于财务体系不完备，缺少
预算体系建设的经验，导致预算编制质量和执行效果并不尽如人意。 
本文中 K 连锁餐饮企业是一家著名跨国连锁餐饮品牌旗下的全资子公司，经过
20 年的快速发展，已经在市场上拥有较高的品牌知名度。预算管理，作为企业经营
管理的一个重要手段，已经实施多年，但由于外部环境的快速变化，以及企业规模
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的不断扩大，也暴露出了预算管理效果不理想，经营业绩与管理层预期差异大等问
题，传统的预算编制方法和管理方式亟待改革完善，本文正是基于这一背景深入开
展研究的。 
第二节  研究意义 
一、理论意义 
企业的发展在于管理，管理的核心在于财务。财务管理水平的高低决定了企业
管理水平的高低。对于餐饮企业，财务管理也一样具有举足轻重的作用。在全球经
济一体化的今天，信息飞速发展，餐饮行业特别是连锁餐饮企业，由于自身服务的
复杂性和经营特点，非常容易因为经营环节的疏失导致利润方面的损失。目前，餐
饮连锁企业的经营基本处于“薄利”状态，如何借助预算的精细化管理和控制，对
提升企业的经营管理水平和核心竞争力，改变自身发展状况，都有着极其重要的意
义。 
餐饮行业的预算编制具有其他企业一样的基本性质，但同时也有其特性。由于
餐饮企业进入门坎低，财务管理基础相对薄弱，能够提供的素材及数据资料十分有
限，故此前对连锁餐饮企业的预算编制的系统性研究比较少，且大多仅限于理论上
的论述。本文，笔者在综述企业预算编制理论的基础上，结合自身工作经验，就 K
连锁餐饮企业实际预算编制开展实证分析研究，可以增加大家对于连锁餐饮企业的
预算编制的认识。 
二、现实意义 
首先，从 K 连锁餐饮企业预算编制的现状入手，找出其预算编制和管理存在的
不足，并深入分析产生的原因和影响，这样有利于对其预算编制过程中的问题进行
更深入和全面的分析。 
其次，对 K 连锁餐饮企业预算编制的问题进行分析的基础上，结合预算编制的
相关管理理论，有针对性地提出的解决问题的建议和措施。以期通过更科学的预算
管理，使企业预算和长期目标相结合，有计划的合理配置资源，强化企业的监督和
激励的机制，全面、严格的控制企业的经营活动，降低经营成本，从而达到提升企
业的经营业绩及竞争力的目标。 
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第三，本文进一步丰富了我国连锁餐饮企业预算编制的的相关方法和理论，有
利于提高餐饮企业管理层对预算管理的重视。通过建立与自身企业相配套的预算管
理体系，降低成本，提升经营业绩，起到积极的现实意义。由于餐饮企业在传统服
务行业的特殊地位，该研究对其他同类型企业预算编制管理也起到一定的作用。 
第三节  研究框架 
本文以 K 连锁餐饮企业为研究对象，从预算编制的相关理论出发，根据国内外
学者的研究成果及本文作者的工作经验，对该企业的预算编制流程中存在的问题进
行分析，提出改进的措施，并尝试性在该公司 2016 年预算编制中进行调整和优化，
最后得出结论，本文的研究框架如图 1-1 所示： 
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